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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
rnu1100011tres PREISE MINERALOLPRODUKTE • 
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"A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
"VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE• 
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• PLAT T'S OI LG RAM 
Niveaux ind.icatifs hebdomadaires des prix hors taxes A 1a consonaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wichentliche Meld.ung von vorliiuf'igen Preisen, ohne Steuern und Atgaben 
Prix au: 
Prices as at: 10.12.90 
Preisen voa: 
In national currencies/ In 11<>nna.ies na.tionales / In na.tiona.ler Wihrung 
TABLF.AO lssence super Essence noraale Gasoil moteur Gasoil chauttage Juel Residual IITS 
+Ai~: 1 Premium Gasoline Regular gasoline Auto110tive gaLSoil lle&ting gasoil Residual r.o. esc Superbenzin Nol'll&lbenzin Diesel.kraf'tsto.f't' Heizol Ex.Leicht 11e1za1 Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (:rB) 10.334 10.336 = 11.568 8.393 4.826 
~k (CID) 2.025 2.080 = 2.350 2.070 1.8'70 X 
Deutschland (DI) 474 467 = 523 459 240 + 
Ell.as (JE) 45.033 40.715 47.086 47.086 23.193 
Espana (Pm) 34.179 29.714 35.3'19 32.143 15.246 
1'rance (1'1') 1.400 1.480 1.648 1.511 775 
Ireland (Irish£) 221,83 229,54 = 249,29 180,2.6 99,98 
Italia (Lire) 390.320 411.330 = 391.820 369.976 189.500 
Luxembourg ( l'L) 11.470 11.510 = 10.970 10.2.80 4.851 
Nederland (Jl) 561 570 = 589 543 326 X 
Po:rtu4rl (EC) 58.134 54.215 51.018 - 29.424 
U.K. £) 174,07 177,88 = 201,39 170,20 8'1,37 
En/ in /in USS 
TABLEAU Essence super :Essence nor-.le Gasoil 110teur Gasoil cbautfage Juel Residual ms 
, TABLE 2 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive ga.soil Heating gasoil Residual J'.O. RSC 
TABILLE Superbenzin Nonial.benzin Diesel.kr&ftstot:r Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 339,65 339,72 380,21 275,86 158,62 
Danma.rk 358,06 367,78 415,52 366,02 189,210 
Deutschland 322,93 318,16 356,32 312,'11 163,51 
Ellas 295,16 266,86 308,62 308,62 152,02 
Espana 363,30 315,84 3'16,05 341,66 162,05 
france 2.80,73 296,77 328,86 302,99 155,40 
Ireland 402,52 416,51 452,35 32:1,09 181,42 
Italia 352,19 371,15 353,55 333,84 170,99 
~embourg 376,99 378,31 360,56 337,88 159,44 
Nederland. 338,83 344,27 355,74 32:1,96 196,90 
Portugal 44'1 ,46 417,30 392,69 - 226,48 
U.K. 340,.25 347,.69 393,.65 332,.68 170,.78 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
Durohschnitt 328,81 325,72 360,38 314,25 169,33 
b)lloyenne tous pro-
duits/Average for I 3'73,75 I 
all products/ 
:bJ.rchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
' 
En/ i~ / in IDJ 
Essence super Essence nol'llll,]_e Gasoil 11e>teur Gasoil chau.tf'age Juel Residual B'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline Regul&r gasoline Auto11<>tive gasoil Heating gasoil Residual r.o. use 
TA'llli"l'T_! Superbenzin Nol"ll&lbenzin Dieselkraftsto:f'f' Beizol :Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
: 
( 1) (1) (1) (2) (3) 
~:e 244,30 244,34 273,47 198,41 114,09 257,53 264,53 298,87 263,2.6 136,08 
Deuitschland. 232,Z7 22.8,84 256,2.8 224,92 11'1 ,60 
Ellas 212,30 191,94 221,97 221,97 109,34 
Espana 261,30 227,17 270,48 245,74 116,56 
:rra.pce 201,92 213,45 236,53 21.'1, 92 111,'77 
IrejLa.nd 2.89,49 299,55 325,33 235,24 130,47 
Ita~ia 253,32 266,95 254,29 240,11 122,98 
Lux mbourg 271,15 2'12,10 259,33 MJ,02 114,68 
Ned~rland 243,70 247,61 255,87 235,88 141,62 
Poriuga.1 321,84 ~,14 2.82,44 - 162,89 
U.K. 244,70 250,06 2.83,11 239,2.6 122,82 
C.K.E./E.K.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 236,50 234,27 259,20 22.6,02 121,79 
Durehschnitt (4) 
__ , 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.10.1990 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 34620.00 20774.00 13846.00 32900.00 = 18980.00 13920.00 26690.00 139:38.00 12752.00 
OANEMARK 6850.00 4275.62 2574.38 6110.00 :3477.01 2632.99 5340.00 28:32.38 2507.62 
DEUTSCHLAND 1466.20 830.20 636.00 1299.90 * 729.90 570.00 1191.20 590.20 601.00 
GRECE 140000.00 81432.00 58568.00 130000.00 77253.00 52747.00 67000.00 13419.00 53581.00 
ESPAGNE 94000.00 53571.00 40429.00 87000.00 52821.00 34179.00 68800.00 34671.00 34129.00 
F'RANCE 5979.00 4069.00 1910.00 5847.00 3897.00 1950.00 4082.00 2252.00 1830.00 
IRLANDE 704.35 435.24 269.11 682.35= 405.53 276.82 578.35 331. 27 247.08 
ITALIE 1605000.00 1098850.00 506150.00 1555000.00 = 1027840.00 527160.00 1112000.00 681500.00 430500.00 
LUXEMBOURG 26000.00 12750.00 13250.00 23700.00 = 10300.00 13400.00 18100.00 6240.00 11860.00 
NEOERLAND 1950.00 1186.00 764.00 1870.00 = 1098.00 772.00 1295.00 604.00 691.00 
PORTUGAL 145000.00 96328.00 48672.00 143000.00 93576.00 49424.00 95000.00 53411.00 41:,89.00 
ROYAUME UNI 514.50 291. 90 222.60 485.20 = 258.20 227.00 458.50 250.00 208.50 
--------------~-~---------------------~-----------------~---------------~--------------------------------------~~~~----------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price CA) Hers taxes Without taxes 
~-------~-~------------------~~~~-------------------------~-~~----------------------------~~~ BELGIQUE/BELGIE 12620.00 1830.00 
DANEMARK 4990.00 2762.10 
DEUTSCHLAND 668.20 82.20 
GRECE 67000.00 13419.00 
ESPAGNE 45000.00 14821.00 
F'RANCE 2794.00 854.00 
IRLANOE 250.41 60.04 
ITALIE 1068000.00 674471.00 
LUXEMBOURG 11900.00 
NEDERLANO 907.00 
PORTUGAL a.co 
ROYAUME UNI 196.60 
= eur unleaded 95 
X fuel oil lourd 1 % 
•• fuel oil lourd 2 % 
670.00 
264.00 
0.00 
11.80 
* unleaded 91 
10790.00 5095.00 0.00 5095.00 
2227.90 3144.00 X 2059.00CB) 1085.00 
586.00 287 .oo .. 30.00 257.00 
53581.00 30555.00 5785.00 24770.00 
30179.00 17007.00 1700.00 15307.00 
1940.00 9:37.00 135.00 802.00 
190.37 109.51 7.66 101.85 
393529.00 280000.00 90000.00 190000.00 
11230.00 5152.00 100.00 5052.00 
64:3.00 397. 59 X 47.59 350.00 
0.00 26852.00 7219.00 19633.00 
184.80 92.90 8.38 84.52 
CA) prix horsTVA 
price exclude VAT 
CB) taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
tax 1980 CD recuperable 
only by industries 
(1) Prix al& pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices tor delivery ot 2,000 to 5,000 litres. For Irela.nd this size ot delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. Fur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsachlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure a 2.000 tonnes par mois ou int6rieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consommateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor o:fttakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Monat oder 24.000 t im Jahr. Pro.ise frei Betrieb. Fiir Irland bei 
Abna.hme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm rtisulte d 1une porv16ration des quantit6s consomm6es de chaque produit concern6 au cours 
de la ~riode 1988. 
The resulin 1/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
~1988. Der hschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des jeweiligen 
Produkten im Jahre 1988. 
Le bul1etin publie chaque semaine les prix communi.qu6s par les E'tats membres, comme 6tant les plus frl,quemment pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoanateurs bien sp6citique d6finie ci-dessus. 
Des compa.r&isons de prix entre Etats membres &insi que leur 6volution doivent Atre taites avec une certaine prudence et 
soot d'une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mus 6galement des dift6rences dans 
les sp(6cifications de qualit6 des produits, des m6thodes de distribution, des structures de march6 propres a chaque Eta.t membre 
et da'*3 la mesure ou les cat6gories repertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donne. Une 
description detaillee de la m6thodologic utilisee sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de chaque trimestre. 
The bufl.letin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. for the specific categories 
of salp listed above. 
Compa.tjisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
becau~ of :fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in IIB.l'keting practices, in 
market; structure, and. in the extent to which the standa.rd categories ot sales are representative of total national sales of 
a givef product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
Das Buli.ietin veroffentlicht jade Woche die van den Mitgl.iedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und. ist somit tiir eine waiter 
unten genauer spezitizierte Verbrauchergruppe die am hiufigsten durchgefuhrte Erhebung. 
Ein Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie &uch die Preisentwicklung mussen aus folgend.en Grunden mit einer gewissen 
Vorsic~t vorgenoaen warden: Schwa.nkung der Wechselkurse, Unterschiede in den Produ.kt-spezitikationen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Marktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Produ.ktd.efinitionen 
mit deh gesaaten nationalen Verkiuten eines bestimmten Prod.uktes. Eine detailierte Beschreibung der ve:rwendeten Method.en ist jewei* im Anh&ng des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
i 
Taux de cha.nge au: 
Exctsa,nge rate a.t: 
Wecbsellrurs am: 
I 
1 d9llar = 
I 
I 
10.12.1990 
30,4250 l'B - 5,6555 CD - 1,4678 Ill - 152,57 DR - 094,08 PES - 4,9870 ff - 0,5511 £ IRL -
1.108,25 t:rms - 1,6557 rt - 129,920 ESC - 0,5116 UK£ 
42,3009 l'B - 7,86304 CD - 2,04073 DI - 212,123 m - 130,803 Pm - 6,93360 ff - 0,766278 £ IRL -
1. l:>40,84 LIRES - 2,301.98 TI. - 180,632 1!SC - 0, 711350 UK£ 
Coot CAF d'&pprovisionnement en brut de la Connunaut6 
Cif cost of Gumm.unity crude oil supplies 
CIF Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Prix 
Price 35,79 S/bbl 
Preis 
Mais OCTOBRE 1990 
Month OC'l'OBm 1990 
Monat OC'IUBER 1990 
I 
Tou~nsei8Jlements concerna.nt l'&bonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All 1 orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin e&n be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Aus· ilber den Bezug des 01-Bulletin erbalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulietin publie: chaque semaine les prix bars droits et taxes a la consoana.tion en monna.ies nationales, dollars et ecus -
le coat CAF mensuel communa.utaire (donn6es 1.er. plus recentes). 
chaque mois les prix de vente &ux cons01111&teurs pr&tiqu6s au 15 de chaque 110is en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chag_ue trimestre le coQt CAF trimestriel pour cha.qua Etat membre. (s6rie historique) 
The bu etin publishes: each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and. ecus - the 
monthly CIF cost for the Coanunity (most recent available d&ta.). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CIF cost for each Member state (historical series). 
Das Du tin verof-
tentli[ht: 
wochentlich die Verbra.ucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wibrung, Dollar und BX:ru, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscha:ft (letzte verf'iigbare Daten). 
monaJ'}!.~ die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jed.en Mona.ts, in na.tiona.ler Wahrung, Dollar und mu. 
Quartal.sweise die CIF-Kosten des Quartals .fur jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
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21:c s. 
1l:1: s. 
I 
EURO sans plomb (95 RON} 
EURO unleaded. (95 RON) 
EDRO-str.PER unverbleit (95 ROZ) 
